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Нестабільна ситуація на економічному та фінансовому ринках, яка 
викликана кризовими явищами, негативно вплинула на економічний стан 
багатьох промислових підприємств. Багато з них так і не вийшли на бажаний 
рівень беззбитковості, не спромоглися бути конкурентними та фінансово 
стійкими. Спроби оздоровити ринкове господарство, забезпечити економіці 
стабільне зростання, а її реальному сектору суттєве поновлення, не дали 
очікуваних результатів.  
У зв’язку з цим виникають нові вимоги до управління 
реструктуризаційними змінами підприємств промисловості, оволодіння новими 
технологіями оздоровлення підприємств та забезпечення їх  
конкурентоспроможності. 
Тож, актуалізація управління реструктуризацією в промисловості набуває 
особливої значущості, вимагає комплексних методологічних досліджень, 
розробки науково обґрунтованої концепції стратегічного розвитку підприємств, 
процесів та механізмів управління реструктуризацією. У свою чергу, успішне 
вирішення цієї проблеми дозволить суттєво впливати на економічні процеси та 
фінансовий стан різноманітних суб’єктів господарювання України. 
Реструктуризація промислових підприємств є тривалим процесом, що 
здійснюється за допомогою спеціалістів різного профілю, і спрямованим на 
підвищення ефективності використання власного внутрішнього потенціалу 
підприємства та його адаптацію до нових ринкових умов. В цілому будь-яка 
реструктуризація має забезпечувати в кінцевому підсумку платоспроможність 
підприємств, що обумовлюється зменшенням витрат, підвищенням 
продуктивності праці, запровадженням нових технологій, модернізацією 
обладнання. 
Перехід до ринкових умов господарювання негативно позначився на 
роботі більшості вітчизняних промислових підприємств. За умов конкурентної 
боротьби, спаду платоспроможного попиту, недостатньої розвиненості 
фінансово-кредитної системи, нераціональної структури державної економіки, 
політичної й економічної нестабільності більшість промислових підприємств не 
тільки знизили обсяги виробництва, але й стали збитковими або взагалі 
опинилися на межі банкрутства. Відновлення життєздатності підприємств та їх 
подальший розвиток уже неможливі тільки шляхом удосконалення окремих 
сфер їх діяльності. У сучасних умовах будь-яке підприємство має володіти 
здатністю адаптуватися до змін у навколишньому середовищі, використовуючи 
для цього спеціальний економічний механізм. Переконані що, роль 
реструктуризації у зазначених процесах важко переоцінити. 
  
